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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto... 
  
 
 
I’M NOT AFRAID OF TOMORROW BECAUSE I KNOW GOD IS 
ALREADY THERE. ALWAYS PUT MY HOPE IN GOD. 
(HOSEA 12:6) 
 
 
 
 ALWAYS BE JOYFUL, NEVER STOP PRAYING 
  (1 THESSALONIANS 5: 16-17) 
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M.A., Ak................... 
Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan bimbingan yang 
telah Ibu berikan selama proses penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih 
Ibu atas kritik dan saran yang diberikan kepada saya sehingga saya 
dapat menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Terimakasih untuk 
arahan dan kritikan sehingga saya bisa belajar untuk menjadi lebih baik 
lagi baik dalam skripsi maupun perilaku. Terimakasih untuk setiap 
waktu yang akan menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk saya 
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kedepan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga atas kebaikan 
Ibu yang sudah diberikan kepada saya. 
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Terima kasih Ibu sudah menjadi dosen wali yang terbaik dan selalu ada 
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yang telah memberikan waktu, ilmu pengetahuan dan pengalamannya 
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Special Thanks to my amor Richard Frans....... 
So thankyou mor untuk semua perhatian, dukungan, kasih sayang, 
nasehat, dan selalu ada untuk aku. Terimakasih juga karena berkatmu 
aku bisa nyelesaiin skripsi di pendidikanku ini. Semoga ilmu yang selama 
ini aku dapatkan bisa berguna untuk aku dimasa depan. Terimakasih 
untuk semua bantuan yang sudah diberikan dan kesabaran yang selalu 
ada untuk aku, Tuhan selalu memberkati dan menyertai hidupmu. I love 
you baby...  
 
Untuk Fullteam Priskila, Ninik, Rejong, Nisa, Eka........ 
Thankyou and love all of you my sweetness friends sudah menjadi 
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terus, selalu ada disetiap situasi yang ada di hidup cintya, nasehat, 
bantuan, perhatian, dan dukungan. Semangat untuk kalian yang go 
sarjana para pejuang skripsi tetap semangat jangan putus asa. Doakan 
ilmu yang aku dapat bermanfaat di masa depanku kelak, thanks so full 
for my fullteam  
 
Big thanks to Eka Dwi Jayanti...... 
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THE INFLUENCE UNDERSTANDING OF TAXATION, PERCEPTION OF 
TAX PENALTIES, AND QUALITY SERVICE OF TAX TO TAXPAYER 
COMPLIANCE IN SELF ASSESSMENT SYSTEM  
IMPLEMENTATION 
 
Dewi Cintya Rahajeng 
2013310612 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: dewicintya16@gmail.com 
 
 
ABSTRACT 
 Every person who has the income required to pay taxes and must 
register as a taxpayer. in fact Indonesia from tax revenue does not always meet 
the revenue target. Indonesia to reform the taxation system, namely the 
implementation of self assessment system which aims for a more transparent. This 
research purpose is to know understanding of taxation, tax penalties perception 
and quality of service tax on tax compliance taxpayers. The population of 
taxpayers who are in a Java environment KPP I and II and got a sample of 125 
respondents. This study aims to determine the understanding of taxation, tax 
penalties and the perception of quality of service tax on tax compliance in view of 
the tax reform, namely the implementation of self-assessment system. The 
population of taxpayers who are in a Java environment KPP I and II and got a 
sample of 125 respondents. Collecting data in this research using questionnaires 
manual and electronic questionnaires and using regression analysis techniques. 
The results showed that perception of tax penalties and the quality of tax services 
that have a significant positive influence Taxpayer Compliance in the 
implementation of self-assessment system, while understanding do not have a 
significant positive for Taxpayer Compliance in implementation of self assessment 
system. 
 
Keywords: understanding of taxation, perception of tax penalties, quality service    
of tax, self assessment system, compliance taxpayers 
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ABSTRAK 
Setiap orang yang mempunyai penghasilan wajib membayar pajak dan 
wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. pada kenyataanya pendapatan 
Indonesia dari pajak tidak selalu memenuhi target pendapatan. Indonesia 
melakukan reformasi dalam perpajakan yaitu penerapan self assessment system 
dimana bertujuan untuk sistem pajak yang lebih tansparan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pemahaman perpajakan, persepsi sanksi pajak dan 
kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Populasi dalam 
penelitian ini wajib pajak yang berada dalam KPP lingkungan Jatim I dan II dan 
mendapat sampel sejumlah 125 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner manual dan kuesioner elektronik dan menggunakan 
teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 
persepsi sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak yang mempunyai pengaruh 
signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan self 
assessment system, sementara pemahaman perpajakan tidak bepengaruh positif 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan self assessment system.  
Kata Kunci : Pemahaman Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan 
Perpajakan, Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak 
